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Summary: St. Cyril and Methodius’ evangelisation approach in Moravia in the light of  contem-
porary pastoral catechetical planning
After many centuries, the Catholic Church in Slovenia has recognized the didactic and catechetical 
approaches, adopted by saintly brothers Cyril and Methodius in their outstanding missionary work in 
Moravia 1150 years ago, as useful guidelines and essential elements for the new evangelization in the 
modern secularized world. In front of  the challenges of  secularisation and the state of  faith in Slo-
venia, the pastoral plan of  the Catholic Church in Slovenia proposes significant changes in pastoral 
work and a greater focus on Jesus Christ in evangelization. The paper deals with the language and 
style, adopted by the saintly brothers in their missionary work, their role as teachers and witnesses 
and, above all, their typical anthropology.





Plenarni	 zbor	Cerkve	na	 Slovenskem	 je	na	področju	oznanjevanja	 in	
kateheze	pred	 izzivi	napredujoče	 sekularizacije	opozoril,	 da	 formalna	
pripadnost	katolištvu	ni	dovolj,	če	je	ne	spremljajo	osebna	vera	v	tro-

















temah,	 temveč	 naj	 se	 osredotoči	 na	 neposredno	 oznanjevanje	 Jezusa	
Kristusa	(kerigma)	(Slovenska	škofovska	konferenca	2012,	23–29).		
V	 luči	 tako	 opisanega	 verskega	 stanja	 na	 Slovenskem	 in	 pastoralnih	
usmeritev,	ki	jih	ponuja	krovni	dokument	slovenskega	pastoralnega	na-
črta,	 še	 jasneje	 zasije	 preroškost	 in	 aktualnost	 svetih	 bratov	Cirila	 in	
Metoda,	 ki	 sta	 s	 svojo	 gorečnostjo	 in	 spretnostjo	 pri	 iskanju	 poti	 za	
oznanjevanje	evangelija	pred	1150	leti	lahko	bogat	vir	navdiha	evange-
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globoko	kristološka,	v	globokem	skladju	 s	 tem,	kar	 je	mnogo	stoletij	
kasneje	II.	vatikanski	koncil	zapisal	v	Odloku	o	misijonski	dejavnosti.	




















A	ne	 le	 uporaba	narodnega	 jezika:	 značilen	 je	 tudi	 slog	 in	besednjak	
svetih	bratov.	Tedanji	bizantinski	slog	se	je	oddaljeval	od	ljudske	govo-
































In	odprla so se, po	preroški	besedi	ušesa gluhih, da	so	slišali	besede	svetega	





svetom	 ter	med	človekom	 in	Bogom	(z	uporabo	 slovanskega	
jezika	v	bogoslužju);
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spisu	O idejah in izrazih žitij Konstantina in Metodija.	Opozarja,	da	učitelji	
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hovščino	1998,	116‒117).	Vsi	viri	 izpričujejo,	da	 sta	bila	pred	 stoletji	
prav	 takšna	kateheta,	kakršne	predvideva	pravilnik	pred	 izzivi	 sodob-
nega	časa.					
3 Antropologija svetih bratov
Ključ	za	celovito	razumevanje	tako	razgibane	dejavnosti	svetih	bratov,	
posebej	 za	 razumevanje	 njune	misijonarske	 karizme,	 pa	 velja	 iskati	 v	
njuni	 temeljni	 ideji	 oz.	 njuni	 antropologiji.	 Iskanje	 pradednih časti,	 pri-
zadevanje	 za	pradedne	 časti,	 nudi	 ključ	 tako	 za	 razumevanje	Cirilove	
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jih	predlaga	 krovni	 dokument	 slovenskega	pastoralnega	načrta,	 pred-
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